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ABSTRAK 
 
  PERAN  APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
UNTUK MENINGKATKAN  KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH 
 (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) 
 
 
TITANIA 
S431508035 
 
Fungsi audit telah menjadi bagian integral dari manajemen keuangan 
pemerintah dan instrumen untuk meningkatkan kinerja di sektor publik. Salah satu 
unit pada Pemda yang melaksanakan audit atau pemeriksaan di lingkungan Pemda 
adalah APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Dalam pelaksanaan 
tugasnya, menurut PP No. 60 Tahun 2008, APIP memiliki peran baru yaitu 
sebagai pengawas akuntabilitas keuangan negara, pembinaan SPIP, dan reviu 
laporan keuangan pusat dan pemerintah daerah. Dengan peran baru ini, tugas 
APIP tidak hanya sebagai pengawas pengelolaan keuangan namun, bersinergi 
dengan mitra kerja untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui, seberapa besar peran yang telah dilakukan oleh APIP 
dalam rangka peningkatan opini laporan keuangan pada Pemda yang untuk 
pertama kalinya memperoleh opini WTP. 
Penelitian ini menguji pengaruh variabel kompetensi SDM APIP, tindak 
lanjut temuan audit, reviu oleh APIP, dan pemeringkatan APIP terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
data primer, yaitu kuesioner dan diolah dengan model regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua variabel, yaitu kompeteni 
SDM dan tindak lanjut temuan audit yang memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel-variabel 
independen yang dipilih dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel 
dependen kelemahan pengendalian intern sebesar 24,6%, sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian ini. 
Kata Kunci:  APIP, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pertama 
Kali WTP. 
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ABSTRACT 
 
ROLE OF GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY APPARATUS IN 
IMPROVING QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT 
 (Empirical Studies at Regency / City in Central Java) 
 
TITANIA 
S431508035 
 
 
The audit function has become an integral part of government financial 
management and instruments to improve performance in the public sector. One of 
the units at the regional government that performs audits is APIP (Government 
Internal Supervisory Apparatus). In the implementation of its duties, according to 
Government Rule Number 60 Year 2008, APIP has a new role as the supervisor of 
state financial accountability, development of SPIP, and review of central and 
local government financial reports. With these new roles, APIP's task is not only 
act as a supervisor of financial management but also build a synergy with 
partners to improve the quality of financial statements. This study aims to 
determine the role that has been done by APIP in order to increase the quality of  
financial statements in Local Government which for the first time obtain 
unqualified opinion. 
This study examines the effect of competence variable of APIP human resources, 
follow up audit findings, review by APIP, and APIP level on quality of local 
government financial report. The research was conducted by using primary data, 
ie questionnaire and processed by multiple linear regression model. 
The results showed that there are two variables, namely human resource 
competence and follow-up audit findings that have a significant positive effect on 
the quality of local government financial statements. The independent variables 
chosen in this study are only able to explain the dependent variable of 24.6%, 
while the rest is influenced by other variables outside this research. 
Keywords: APIP, Quality of Local Government Financial Statement, Unqualified 
Opinion for the First Time. 
 
 
